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Severance Awarded to the 14 Women Workers by Delphi Delco Electronics
Reynosa, Tamaulipas, October 30, 2003
Worker Name Amount Petitioned Severance Paid Total Received Total in MesicanPesos
Severance Received
in US Dollars
Nora 102,615.41 80,781.41 8,000.00 88,781.41 8,071
Paola 97,130.02 75,778.90 8,000.00 83,778.90 7,616
Alejandra 95,754.69 75,238.05 8,000.00 83,238.05 7,567
Esther 93,706.34 75,191.54 8,000.00 83,191.54 7,563
Mary 78,494.83 73,133.79 8,000.00 81,133.79 7,376
Sandra 87,083.10 72,271.26 8,000.00 80,271.26 7,297
María Luisa 85,961.48 71,927.88 8,000.00 79,927.88 7,266
Ignacia 85,845.96 71,834.76 8,000.00 79,834.76 7,258
Flor 79,747.56 69,739.56 8,000.00 77,739.56 7,067
Francis 78,976.93 69,522.23 8,000.00 77,522.23 7,047
Zoila 78,885.18 69,477.66 8,000.00 77,477.66 7,043
Rosa Irene 78,885.18 69,477.66 8,000.00 77,477.66 7,043
Angélica 77,935.50 69,128.36 8,000.00 77,128.36 7,012
Esmeralda 72,024.48 67,120.56 8,000.00 75,120.56 6,829
Total $1,193,046.66 $1,010,623.62 $1,122,623.62 $102,057
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